










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(!,: m小松 WiI勺！fl前川知1火戸本長 1軒
以 ~i 杯｜河川問問村村 i佐村政 fl司谷和j
刻旅千 R川 太・
永一文 Jr：壮三同 地帯竹三市 Z£ 
f正Hf>I：郎－ fl~ 桃悶弘二郎 l:ii .Ul美l跡止
主
併ーW i¥'.f t~ 1I !lf-氷山村iイ；：：火長本 h¥w ~＂，＇ 
cJI~ 木」反辺国間村木内子 J＼江 [IQ !l'J-i'.lf /'}-t 
；主部f f手：1・
・1':三；M T正'.Ci'.百： -・ iE 一常持・l;:,{ 
n~ .r1郎椛功尖 1，； 也見地陛武』＇ Jti次 ji:
術法寺古松野上武潟令減力 1;.r水平守
地 !lfrn谷 l河口野町橋子迩丸 HliJE川合
際 大英 'fJ, 
i'Lf 郎元政 jf.次二信 三二 mr F・$~~










































































































































































































































































































































































































































・ i;唾 ru rn 後納 昭昭
行 ~r.11 店lj 人行俳余 末日末日
所・耳1 F庁 J.f! 入賞C 怠t てTl.五J.f! 年年
-Jr.京 J~ ）~ 京 f「
税一 河府 太 ilT il' よ＇t f.f ；ζh ， 同 チリ 月月
ノ」（ ~~ :w 耳守 [J[ ~I~ 町J1 債 サ二lj )If 五十
関 β一l"t Olf I成 J,l; ー 提 日目一
言苦 ~.«リK i也 ;v・ 谷子1,J i也
殻 車刷印内大袋
l場初 袋 十
塚加、立 谷 谷 己 立
四 ~＇（ J 数 銭
0 E事犬 nr llf * .... 行本四曾取 ;)L 九 忠告審 内 日n ノム、 'tr六
